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subscripción: 2*50 pcitelae «i
La Religión, verdadera
necesidad hnmana
•Quien abandona la ¡eli-
grión católica no sabe don¬
de refugiarse. » ~ Balmes.
Los vnrlados actos que ofrece el
ritual lilârgico de Semana Santa, han
sido celebrados en nuestra ciudad
con una solemnidad y una devoción
que ha superado con creces e! fervor
dclos afios anteriores.
Para el observador poco atento,
este éxito será consecuencia directa
de aquella teoría mnssoUnlana sinte¬
tizada así: €para sranar una revolución
es preciso, primero, haber vivido un
alto período de tensión ideal»; no ca¬
be duda, y es cosa lógica, que el ha¬
ber sufrido durante los meses de do¬
minación roja una persecución reli¬
giosa y una despiadada opresión
anímice, se hayan traducido, después
de la total liberación de equeila pesa¬
dilla, en manifestaciones espontáneas
y exteriores, los valores moiales que.
hace meses, sólo podían sentirse en
el lugar más recóndito del corazón.
Pero cualquiera que haya estudiado,
sin nccesided de conocimientos de
psicología, solamente con mirada
perspicaz, el estado cnímico de una
parte de la muchedumbre que ha he¬
cho acto de presencia en las solem¬
nes fiestas de Semana Santa, habrá
caído en la cuenta de no atribuir el
éxito únicamente al público devoto,
ansioso de exteriorizar sus Ideales,
sinó también al público «scépíico que,
con ceguedad, hace meses casi acep¬
tó los argumentos neo marxisías, y
que ahora, por contrario, con una
piedad y una veneración como acaso
nunca tuvo, ha participado en los ac¬
tos de Semana de Pasión, visitando
particulermente y con mística unción
ios tradicionales Monumentos.
Con ello se pone |de manífisto el
fracaso absoluto que cifraban los
anhelos bolchevistas ai pretender ex¬
tirpar la religión metafísicaldel csrác-
ter de nuestro pueblo. Al principio,
una parte del Ipúblico, indiferente y
ambiguo, dejóse halagar por estas
falacias de hedonismo y materializa¬
ción de la vida; creyó poder conducir
en existencia por una senda de frío
naturalismo, alejada de todo vaior
moral, de Dloo y del espíritu, y crista¬
lizó, con su soberbia y en su mente,
la obsesión de una autoredención o de
una redención colectiva y desligada
de todo concepto relacionado con lo
meíafísico.
Csta fué su mayor equivocación y
el más craso error de los dirigentes
rojos, que dejaron de observar que el
hombre — como ha dicho un escritor
en el fondo de su subconsciencia
es altamente religioso. Nuestro pue-
Relación de las
aportaciones
hechas por los Sres.
que a continuación se
detallan en monedas de
oro, joyas y billetes con
destino a la Subscrip¬
ción Nacional, entrega¬
dos en ios Bancos de
esta localidad
Pamilia Masjuan Ricart: Un mone¬
dero de señora, de plata; un monede¬
ro señor, de plata; dos argollas, de
plata; 50 pesetas de plata; dos scilós
de oro, con iniciales j. M. y B. R,; un
anillo roto, de oro; dos anillos de
oro y piedras; un par de [pendientes
de oro y piedras: dos pendientes de
oro y piedras; una cruz rota de oro;
un alfiler de corbata, de oro y piedras.
Salvador Comas Pons: Una argo¬
lla de plata; un sello roto, de oro,
iniciales S. C.
Margarita Comas Pons: Una mon¬
tura diente, oro.
Marín Pons: Un monedero señora,
de plata; un par pendientes, de oro.
j. L.: Un monedero {caballero, de
plata; une cadena oro.
bio ha poseído siempre su misticismo
peculiar; y nuestros conciadadanos,
a pesar que vociferaron en plena, eu¬
foria marxista, aquello de que €qí en
Dios, ni eñ Parias, ni Tribunos está
el supremo Salvador», hsn abando¬
nado ios ideales positivistas y cap
ciosos, y se han entregado para que
la vida no les resulte, como hacen los
sofismas bolcheviques, un fenómeno
mecánico, desesperadamente absur¬
do y desprovisto de interés, ai brazo
de la Religión Cristiana, de la reiiga-
cióu de los hechos espirituales- que
llevan al hombre más allá del micro¬
cosmos y despiertan en éi ei senti
miento de la eternidad. Devotamente
se han arrodillado ante un Crucifijo y
hcn confeecdo con lágrimas de amar¬
gura su error y su soberbia, acudien¬
do a la caridad de Jesucristo como
única fuente ética de verdad y de re¬
dención.
Este es ci éxito'del día. lAlegrémo-
nos, enmaradas! Sepamos recibir con
cariño a estos hermanos nuestros
que osaron confiar en poderes terre¬
nales, ¿e realización práctica de for¬
ma® materialistas. Abracémoeles para
mostrar con su ejemplo ai mundo es-
céptice, ia verdad de la religión como
necesidad humana y la verdad de.
aquella frase de Alexis Markoff:
«Puesto que una sociedad atea e irre-
II glosa, por mucho que evolucione a
través de los siglos, siempre será un
montón de barro sin forma, un cape-
razón sin vida y sin alma, como los
macabros restos de un Faraón egjp-
clo.»
J. LL.
J. S. y J. Ll. e hijos: Dos sellos ^
de oro con inicfaics JS y FS; dos ]
anillos de oro; dos pares pendientes, |
de oro; un ferazslefei de oro; tres ma- ;
dallas, de oro; una cadena rota, de j
oro; una cruz de oro: unas Iniciales, '
de oro; en cierre, de oro; un reloj se
ñor y cadena, de plata; un monedero
señor, de piafa; una argollo de pletá.
Emilia Clavell: Dos brazaletes de
oro; una sortija Sra. de oro con nna
piedra; un aro de oro.
Nicolás Quañabens: 60 pesetas
plata.
M.* Lourdes Gücñabens: 60 pese
tas plata.
Juan Serre Carreras: Un peso Uru¬
guay en una moneda dé plata; dos
francos franceses en tres monedas
de plata; 55 cénts. dé franco francés
en dos monedas de níquel; S6 cénti¬
mos de franco del imperio africano
francés.
Enrique Serras Pascual: Cuatro
lentes con montura de piala; seis tro¬
zos de lente de plata; una argolla de
plata; un trozo de cuchara de plata;
un troza tenedor de plata; un mango
cochillo de plata; tres bïazqletcs de
plata; dos sonajeros d« plata; un re¬
loj Sr., de plata; un reloj Sra., de
plata; un alfiler broche de plata; un
pendiente suelto de plata y piedras;
cinco pendientes sueltos con monture
de oro; un pedazo pendiente de oro;
un par de pendientes de oro; ocho
pedazos dt cadena de plata; rres ani¬
llos Sra., de oro; una monede oro de
25 pías. «Alfonso»; una moneda oro
de 20 pesetas; una moneda oro de
5 ptes. 1/16 onza.
Rsmon Prata y Trinidad Claret: Un
monedero Sr., ds piara; un selio al
parecer de oro, con inicíales T, C.
Carlos Pérez Serra: Un monedero
Sra., de plata; una cadena de plata;
un anillo de plata; una peseta de pia¬
la; una cadena de oro; un dije con
una moneda de oro; una mone¬
da d« oro de 10 francos franceses;
una moneda de oro de 10 ptas. noms,
un aro de oro; un pendiente suelto de
oro; una medalla de oro; un alfiler de
orbáta de oro; un gemelo de oro; un»
sujetador de corbeta de oro y piedras:
Hermanos F. P.: Un selló de oro;
un anillo de oro y pidras; un par de
pendientes de oro; dos brazaletes de
oro; ocho ntédalias de plata; una me¬
dalla y cadena de plata; una medalla
alfiler de pl«ita; una aguja imp. con I
medalla de pitia; dos cajas pare ro-1
sarloa de piats; un rosario de piafa y |
nácar; una moneda de 50 cents, fran- |
CO de plata. |
Sres. A. B. y familia: Dos pares de |
pendientes de oro; una cadena de oro; |
dos anillos rotos de oro; un anillo de
oro; ún monvd«ro señor, de plata;
doce pesetas de plata; un'anillo de
pjats; un broche de plata y piedras.
B. B.: Un monedero señor, de pía¬
te; una cadena de piafa; seis mone
das plate (laabel); un anillo de oro y
piedras.
Salvador Fonrodpna, esposa e hi¬
jos: Dos monederos señor, de plata;
doce pesetas de plata; un reloj de se
ñora, de plata; dos pedazos cadena
de plata; un pendiente suelto de plata
con une piedra; tres medallas de oro;
dos sellos de oro; cuatro anillos de
oro; un brazalete de oro; un par de
gemeios de oro y piedras;ún pasador
cadena de oro; un alfiler de oro; un
botón pechero de oro; una figura de
alfiler corbeta de oro; unq aguja im
perdibie de oro; una moneda oro; una
moneda oro 4 pesos cubanos; una
moneda oro 2 pesos cuba.'ios.
Mataró, 5 de Abril de 1959.—Año
de la Victoria.
¿Qué es la GPU?
Por el General raso E. von
Miller t, París
Á fines de Septiembre de 1957 fué
asaltado en pleno día en París y rap¬
tado en un automóvil el Jefe de la Or¬
ganización de Bxcombetiemcs rasos.
General E. von Miller. A este respec¬
to el diarlo frarcés «L'Epoque» diri¬
gió al Ministro francés de Relaciones
Extérlores la pregunta de si habían
sido dados ya los pasos diplomáticos
de rigor por este hecho escandaloso.
Dicho diirlo escribía así: «La ida del
automóvil gris, para e! transporte de
encomiendas de la Embajada ruso-
soviética, a Le Havre y la expedición.
de ia peaade caja al vppor eo^ético
«María Uljanowe» que precipitó, poco
después, su marcha para Leningrado,
son circunstancias harto significati¬
vas pera culpar de este crimen, sin
temor a ningún error, a !a Organiza¬
ción secreta rusosoviética de París.»
El mismo General von Miller en un
escrito, que reproducimos a continua¬
ción, nos descubre este peligro de la
GPU. incluso para ios Estados occi¬
dentales que se hallan regidos dcmo-
éráticamente. Se puede muy bien com¬
prender que el Jefe de la Organiza
cíón de Excombatlentes rusos no pu¬
diese escapar a esie peligro, aunque
lo conociera muy bien. El General
von Miller dice en sn escrito:
Hay hombres que dejándose llevar
por la comodidad se Inclinan send -
llámente a negar los planes subicrrá-
ncos y las conjuraciones de las orga¬
nizaciones soviéticas en todo el man¬
do designándolas como productos de
Iq imaginación exaltada de emigran ¬
tes y ccnírarevo'ECïonaríòs. Sin éin-
bargo el secuestro eudez del General
Kutiepoff y le fuga, que a duras pe¬
nas pudo alcanzar, del entonces En
cargado de Negocios de ia Embajada
rusosoviética de París, Bessedowsk!,
debían de haber dado ^e pensar m
esta elasé de gentas.
El poder mieteriosó de la GPU. no
es un invento sino una triste ircalldad.
La GPU. se ha arrogado en Rusia y
también en otros países un poder ab¬
soluto sóbrela vida y la muerte. Por
ejemplo, en la misma Francia nadie
se baila seguro de sus alevosos ata¬
ques. El Cuartel General de le san¬
guinaria Organización de ia GPU. st
halla establecido en un gran bloque
de edificios de una exescuela, en el
Lubjanskaja, en une de las principa-
íes caücs de Moscú. Bi sótano de
este gran edificio ha sido dividido en
infinidad de celdas, donde se hallan
encarceladas y sufren las torturas de
una muerte lenta, pero segure, multi •
tud de personas sin que sé Íes haya
formado proceso ni juicio alguno.
- i
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iQué frikiTOgïíorio, nl qué procesol
La QPli- no n^csalto de iaies forma
lidéiíes. 5a misión es aencillamenle
hacer cumplir las órdenes omnímodas
de Slalln y nada nîés. En los pisos
superiores del edificio hierve la cal¬
dera Infernal de los más siniestros
espías encubleríos y tiranos. Aquí
vienen a parar todos los hilos de la
gttilí réd político-policiaca que se ex¬
tienden como, una Inmensa telaraña
por todas las Rusias. Aquí se dictan
las órdenes de detención, se organi
zan las expediciones de terroristas,
aquf se encuentra tomblén el punto de
pd)ti4« y sfc l^azan las baseá de ac¬
ción de los agentes secretos rusos eiï
el extrenjero.
La GPU. es algo muy especial.
Ningún otro Estado' putde vanaglo¬
riarse de poseer un Ministerio de pó
llcia de una tal Isidependencia e irres¬
ponsabilidad. La GPU. es el brozo
ejecutivo d^ Síalin. Todo el que se
resista o la acción política de Stalin
«8 quitado inmediatamente de en me
dio, sea obrero o campesino, coma
nieta miembro del partido o jefe de
posición político eFevada. Contra ias
decisiones y conducta de ia GPU. no
piíedeñ elevarse quejas ni recursos
de ninguna cíase. Si es abauelto un
acusado por los tribunales de jaaíicla
lo refiíne senclilameníe !a GPU. en
presidio, s! así !« parece conveniente,
y nadis oe preocupa d« !a suerte del
desaparecido. Los mismos Comiso¬
rios de? Pueblo son impotentes con¬
tra sus decisiones.
Durante largo tiempo se encontra¬
ba a la cabeza de.ia GPU, que enton¬
ces se denominaba «Tscheka» (Co
misión especial), ei «hombre más
cruel del Partido Comunista, Daer-
chlnskl. Los horribles crímenes de
este monstruo lienaron de espanto al
mundo entero hasta ei punto de que
tuvieron que reformar la TschekW', re¬
cibiendo otro nombre que encubriese
el horrible recuerdo de ia anterior y
*sc le designó, por esta razón, desde
entonces, GPU. De este modo áe hi¬
zo creer al mundo que la Tscheka
había dejado de existir; Dserschinaki
murió poco después, sus sucesores
mo eren mehos crueles, pero nú tan
omnipotentes.
En las aldeas más minúsculas de
Rusia Qpmo ei^ las grandes urbes de
la Europa occidental trabajan incan
sablementc los agentes de la GPU.
Douilct, miembro de la Comisión
Hansen de la Liga de las Naciones
tuvo oeasión de ver, en el cuarto 186
de la casa de la Taeheka GPU, un
mapa de Europa *aeñal«do con ban-
deritas. Cada bandcrita significaba
una oficina secreta de ia QPU. En su
libro «Moscou sana voiles» (Moscú
sin velos) escribe Douilet.
«Vi esta carta coh mis propios
ojos. No hay ningún Estado |ni nin¬
gún pal? en el que no existe ya le fu¬
tura Tscheka. En todos estos íerrl-
torios se pracflca un extensó espió
naje. Se llevan listas de aquellos que
deberán ser asesinados Inmediata¬
mente después del triunfo del comu
nlsmo».
Bi número de loa espiones ruso-
soviéiicoa—«aekâoîa rusos»—sss ele
va probablemente a cientos de miles.
La misma GPU csícuia que por ceda
trece habitantes de Rusia hây un
«Seksot». La mayor parte, por decir¬
lo asL prestan sus servicios honorí¬
ficamente; en parte temen ellos mis¬
mos una persecución por parte de la
GPU. Junto a esto dispone la QPU.
naturalmente de un ejército de Agen¬
tes remunerados, algunos de ellos
muy Ijien, y sobre un departamento
de informaciones (Infang) que, de
tiempo en tiempo, trasmite sus ins¬
trucciones a los agentes. Dé las la¬
bores más Importantes ac hallan en¬
cargados loa dos Departamentos del
Exterior, él CRO. (Contraespionaje)
y ei ¡NO. A todas ias partes del mun¬
do trasmiten sus órdenes y encargos.
Todas ¡as mfsas que se celefiréián mañana viernes, día 14, en iá Basílica parroquial de Santa Ma¬
ría, Iglesia patioquial de San Ju¿n y San José e Iglesia de Santa Ana^ de PP. Escolapios,
setán en sufragio det alma de
D. José Viladevall eu
AB06AD0
Administrador de ta *Aaoe¡áción dee Dvoíoa de Jeaús Sacramentado, de ta Parroquia de 3, Juan y 3, Joaé de eata Ciudad
que falleció en Argentona el día 16 de Enero de 193?9, confortado con los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica ,
E. P. 0.
Su esposa, Téresa Marfá CiívKíés; hijos, Emilio, Montserrat, Joaquín (elferez de Arflllería, Qus«ntej
y Francisco (tsmínte de Artillería, ausente); hermanos, hérmanos políticos, lio, P. Antonio Viladevall,
S. J.; tías, scbr'nos, primos, demás fa-,ji!ia e «Im?renía Minerva», ruegan a sus ssmigo s y relaciones
tengan jpresente «w sus Oraciones e! alma áel finado y as dignen asistir a alguna de las misas, oor cuyo
favor les quedarán muy agradecidos.
Las misas que se celebiarán a'ias diez y media y once en la partoquiai
de S. Juan y S José serán con oteitorio. ^
NO SE INVITA PARTICULARMENTE. ' Mataró, 13 «bri! de 1939.
sus órdenes de detención y aus pla¬
nes para desarrollar nuevos lumui-
íos revolucionarios.
Ei restablecimiento de las relacio¬
nes diplomáticas con ios otros países
ha facilitado considerablemente ei
trabajo de la Q.P.U. en el extranjero.
Se vive scncliiamente como agrega¬
do de embajada y se goza de c&ta
forma del derecho de la sTíerriíoria-
Kdad diplomática. Cada agente desti¬
nado B una Embajada o Legación ru¬
sa hace sus Informes en una habita
ción ocupada por ia GPU. y en la
cual no le está permitid» ia entrada ni
ai mismo embajador. Ei eacrifp lo
encierran en un sobre ios agente?
en presencia de ellos lo sella si em¬
bajador. Este sobre, con su conteni¬
do misterioso, pasa después lá fron¬
tera «n la balija diplomática.
Contra el poder omní.modo de ia
QPU. son impotentes los mismos di¬
plomáticos rusos. Bessedüwski bu
bieae sido taipbién raptado sin reme¬
dio si no hubiera huido inmediata
mente al enterarse de la llegada del
Comisario ruso. Nunca as sodrá sa¬
car a plena luz ei secre'o de ios crí
menes y loa planea de la GPU. ni aun
cuando todo el paraiso Soviético se
hundiera un día de pronto para no
volver más.
Para nosotros no queda más que
una esperanza: lucha irreconcliieble
contra ci bolchevismo. es nues-/
irá fé. Pero ia fé sin la acción es una
fé muerta. La irreconciebllidad exige
eccióil, lucha hasta deatrulr comple¬
tamente al enemigo. Como ño debe ni
puede haber paz con éste enemigo
execrable, nuestra divisa es: Lucha
hasta la victoria completa!
GENERAL B. v. MI LSR
Este número ha sido sometido a




«BI Sindicato Bspañoí Universitario
anuncia a sus afiliados que tiene
abiertas sus oficinas de 12 a 1 dei
mediodía y de 6 y media a 7 y media
de ia noche.
—Español: ¿Ya llenes en tu domi¬
cilio una imagen religiosa? Visita los
Escaparates de la Cartuja de Sevilla
y consulta sus precios. Allí las en¬
contrarás más perfectas y baratas.
El vecino de eata ciudsd D. Domin¬
go Palsus, ha e.ntregado pajre que
sean destinadas a Beneficencia, 154*80
pesetas, ai Sr. Alcaide, quien las ha
distribuido en partes Iguales entre las
instituciones lócales que a continua¬
ción se expresan: Hospital de San
Jaime y Sania Magdalena, Asilo de
San José, Restaurant de San Joaquín,
Hermanifas d« los Pobres, Frentes y
Hospitales y Auxilio Social, a cada
una de las cuales, han correspondido,
por lo tanto, 25*80 pesetas.
Es digno de elogio ei gesto dei
Sr. Palaus para ayudar a que sean
atendidas las personas que necesitan
acudir a la asistencia municipal.
—Droguería Martín Fiíé,
Riera, 39, Teléfono 165.
1 Propietario!







Laborables de 4 a 7 tarde
Escuelá Municipal de Artes^ y Oficiois
CURSILLO DE PRIMAVERA — ABRIL-JULIO /
ENSEÑANZAS ESPECIALES PARA LA MUJER f
Preparación para el ingreao en el próximo curso en las enseñanzas de|cullu-
ra general, economía doméstica, contabilidad teneduría de libros^
mecanografía. Horas de clase de 7 y media a 9 noche
■ENSEÑANZA DE MUSICA
Horas de clase de 7 a 8 y media noche
Matrícula en la Secretaría de !a Escuela desde el día 11 del actual
de 7 y media a 9 noche
Siendo limitado ei número dé alumnoa que podrán aaiaiira alguna de catas claaea, tendrán
preferencia en eipróximo curao laa alumnaa que hayan aaistido ai actual curailio.
Dr. 11, Perpiñá - Oculista
AYUDANTE DEL DR. LAPBRSONB DE PARÍS
MATARO
San Agustín, 53
Sábados, de 3 a 7 tan'de
BARCELONA
Provenza, 185, 1." 2.", entre Aribau
y Universidad De 4 a 7 tarde
TELEFONO 72354
SANTORAL. — Mañana viernes,
día 14- — Piimer Viernes. — Santos
Tlburclo y Valeriano. . mártires; se
veneraban en el templo de Santa Ma¬
ría de esta ciudad; San Pedro Gon¬
zález, llamado también San Telmo,
patrón del Gremio de marineros y
navegantes, tenia altar propio en la
Basílica de Santa María y caplUita en
laa fachadas de ias casas n.° 22 de ia
celle de San Felietauo y en la 57 de
la de San Anionic desde el año 1852;
San Feliciano, mártir. Años pasadas
en el día de hoy se celebraba el
«Aplec» dé Ntra. Sra. de Loriía en ia
Ermita ya d« tiempo desaparecida.
Su imagen fué traaledada a San An¬
drés de Llavaneras.
AVISO. — Se advierte a los fieles
¿luc practican la piedpsa y laudable
dtvocfón de Joa «Nuéve primeros
Viernes de mes» que debido al no po
derla practicar, este mea, en su dt-ï
por impedimento litúrgico, no por ,
eso quedan, los «Nueve primeros
Viernes», Interrumpido» sino que rn ^
vez de aquel día pueden camp'ir di
cha devoción mañana viernes o
aguardar «I primer viernes de! rars
próximo.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.-
Mañana vicrnea. misas cada medie
hora desde Jas 6 a las 9*30. A ias 7,
misa con meditación en la Capilla de
Ntra. Sri. de los Dolores.
Tarde, a las 5. Catecismo pera ios
niños y niñas de Primera Comunión.
A laa 7*15, en la Capilladel Santísimo,
rezo dei Rosarlo, Novena a Ntra.
Sra. de ia Alegría, Octavario á Jesús
Resueltado y «Regina Coéli».
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN Y SAN IOSÊ, — Mañana
viernes, mises cada hora desde les
6 a las 9,
Tarde, a Ies ñ. Cííecismo prepara¬
torio psra la Primera Comunión. A
las 7, rezo dei Rosarlo y visita al
Santísimo con Exposición Menor, y
«Regina Cœli».
IGLESIA DE SANTA ANA DE PP-
BSCOLAPIOS. — Mañana viernes,
misas cada media hora desde las 7 a
las 9. ' .
BASÍLICA PARROQUIAL DE
SANTA MARÍA. — Bs^a Basílica pa¬
rroquia! tendrá, en adelante, abierto
su despachti parroquial todos los
(jías laborables de 11 a l de la maña
ná y de 6 a 8 de ia tarde, excepto lao
tardes de ios sábados y vigilias de
días festivos.
De nu4vo se recuerda a nuestros
feligreses ia obligación que tiene to¬
do cristiano, bajo pena de pecado
mortal, no dolo de bautizar a sus bi
jos que no lo estuvieren sino de los
que hab'éndolojífdo dri»»nte perío-
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dp reyoîncionaridlibc? particularea o
comadrona», d* preseiítarae, oí no lo |
babl«s«n hecho, cuanto antes ca esta ]
Basílica paro suplir las ceremonias. |
f-
A fin de evitar abusos, se advierte ^
también que en uno de los Çânones |
d|ia Sarda Iglesia, nuestra Madre, j
se dlsponèi entre las condiciones pa¬
ra ser padrino en el Bauiizo, como es
la de ser suficientemente instruido en
ios fundamentoe de la Pe, ei tener
cumplidos los 14 años.
SOLEMNE NOVENA A NUES¬
TRAS SANTAS PÀTRONAS. — En
ta Basílica de Santa María, ei día 19
de los corrientes, empezará una so*
iemne Novena en acción de graciaa «
nuestras Santas Patronos Juliana y
Semproniana por ios beneficios, que
por su intercesión, ha recibido nues¬
tra Ciudad.
La novena se celebrará ceda dia a
ia» 8 de la tarde, y acabará «1 día 27,
día dedicado m nuestras Santas Pa- | de la Victoria,
trônas y día en el cual se cumple <i
tercer mes de la liberación de Mataró




B! recaudador de Cédulas persona¬
les d« esta ciudad, «n oficio de fecha
6 del actuaL comunica a esta Alcaldía
que la cobranza de los cédulas per-r
sonaiea de,este ciudad, correspon¬
dientes a! año 1958, tendrá lugar to¬
dos loa díao jabo^ablea del presente
abril, de caaf^o a siete de la tarde, en
el locai de íe calle Camino Real, 271.
Lo que este Aicsidía se complace
en comunicar a los vecinos de este
Distrito Municipal, a fin de que, den¬
tro del expresado piazo señalado,
procuren proveerse de su céduia per¬
sonal correspondiente, al objeto de
evitarse las molestas y los perjulcioa
que por Incumplimiento de dicha
obligación podrían irrogárseles.
Mataró, 11 de abril de 1939. — Año
El alcaide, J. Biufati,
PROCeSIÓN DEL CUMPLIMIENTO
PASCUAL PARA LOS ENFERMOS
DEL STO. HOSPITAL.-Bi próximo
domingo, día 16, a las 8 de la maña¬
na (hora oficial), saldrá de la Basíli¬
ca parroquial de Ssnta María, la ao-
iemnc precesión para administrar la
Sagrada Comunión, pan el cumplí-
miento pascua], a los enfermos del
Hospital de S. Jaime y Sta. Magdale¬
na. E! pendón de la procesión ha sido
confiado al Jefe ¡ocal de la F.B.T. y
de las J.O.N.S.
COLEdlO DE LAS ESCUELAS
PIAS.—Se ruega a ios alumnos del
Colegio que hayan de hacer la Pri¬
mera Comunión este sño, que se pre¬
senten en el mismo, el próximo ba¬
nes, día 17, de 11 s 1, acompañados
de algún familiar, pera hacer la ins¬
cripción y empezar la preparación.
Mataró, 13 de abril de 1939. Año








Molas, 7 - Mataró
Dmapacho: Días laborabtea, de2a3 tar-
dey de 6 a 3 noche.
ALCALDIA DE MATARO
Edicto
Esto Alcaldia pone en conocimien¬
to del vecindario que por ios señorea
médicos munlclpaica se practicará la
vacunación^ revacunación antivâ rio-
losa, gratuitamente, a laa personas
de ambos sexos y de toda edad que a
tai objeto se presenten en el primer
pito de «atas Casas Consistoriales, a
las once de la meñana de los días 16
y 23 de loa corrientes.
Mataró, 12 de abril de 1939. — Año




Durante los días 14 y 15 ds ios co¬
rrientes. se pondrá a la venía en las
tocinerías y revendedores especiall-
zsdòa de tocino de esta ciudad:
Tocino graso, a 10 pesetas kilo.
» magro 11 »
EmpeFa 11 » »
Pies salados 10 > »
Manteca 10 » »
A razón d« 250 gramos entre man¬
teca y íoc.no graso, \y 100 gramos
tocino magro por familiar.
La empelle y pies salados podrán
adquirirse a discreción y no más de
100 gramos por familiar, mientras
haya exisíeocia.
La venta se efectuará a la presenta¬
ción del carnet de racionamiento.
Mataró, 13 de abril de 1939. — Año
de la Victoria; —El alcalde aceta!.,
P. A?nau Gumá.
Se interesa a los asociados de
la UNION gremial MATARO-
NESA, su urgente presentación
en la Secretaría de ia misma, al
objeto de facilitar los elementos
necesarios para el encuadramien-





Una de la (efatura de
P(>]itía.'Mee ¿racadores
fusilados
La Jefatura Superior de Policia ha
facilitado una nota respecto a las
bandas de atracadores, que actuaban
fingiendo pertenecer a Falange o a la
Poiib a, dando cuenta de haber aide
fusilados doce de los atracadores úl¬
timamente detenidos.
Detenciones
Por la policia ha aido detenida una
vecina de Qandesa, acusada de ha¬
ber tomado parte activa en el asesi¬
nato de 29 personas de derecha da
dicha población.
También ha side detenido Bartolo¬
mé Ruana, teniente de alcalde dd
Ayuntamiento rojo de Qandesa, que
refugiado «n Barcelçna, ingresó en el
cuerpo d« carabineros. Está acusado
d« haber tomado parte en los asesl-
noíos anteriores.
Igualmente ha stdo detenido Ma¬
nuel Ramón Escardo, representante-
de ia Ç. N. T. en ia Administración
de ia Propiedad Urbana de ia Genera •
lídad, y que aprovechando su cargo
se dedicaba a desbalijar viviendas;
De un solo piso de la calle dé Aribau,
sacó aifombras y enseres por valor
de 30.000 pesetas.
Importantes acuerdos de la
Comisión Municipal Per¬
manente
En la reunión de la Comisión Mu '
nicipal .permanente se han tomado,
entre otros acuerdos, el de conceder
una pensión equivalente al 50 por 100
del sueldo que disfrutaban, a-ios fa-
miiiaras de los funcionarios desapa¬
recidos durante la dominación roja.
Hacer desaparecer del obelisco del
cruce del Paseo de Orada con la
Avenida del Caudillo, ei medallón
con la efigie de y Margall y la es
tatUB que simboliza la República que
serán aubstftuídos por una inscrip¬
ción que conmemore ía liberación de
la ciudad de Barcelona por el Ejérci¬
to Español y una figura qua simboli¬
ce ia España inmortal.
Ei monumento dedicado a Rafael




PARIS, 13. — En el Qua! d'Orsay
SC reconoce que el amblante de la po
lítica europea ha mejorado notable¬
mente.
La crisis belga
BRUSELAS. — Laa gcstioiiics de
Mr. Pieriot para formar gobierno pro¬
gresan muy lentamente.
^Bi rey Leopoldo en laa entrevistas
celebradas con los Ifdcraa de los par
tidos liberal, católico y aoclaiisfa jha
indicado la necesidad jde llegar a la
formación de un gobierno tripartito
que logre encauzar la política cconó
mica y logre la nivelación del presu¬
puesto, ia liquidación del qual pro-




LONDRES.—La huelga iniciada cu
una fábrica de Woolwichs se ha ex¬
tendí d « otras de la misma ciudad.
El número de huelguistas llega a
los seis mil.
Reunión del Gran Consejo
Fascista ^
I ROMA.—Hoy a las 22 horas se h»
I de reunir en el Palacio de Vencda
I el Oren Consejo Fascista.
La residencia del ex-rey
jzogá
j LONDRES. — El «Daily Mafi» pu-
I blica una información sfgún la cual
I el rey Zogú después de permanocex
í unos ocho días en Grecia fijará su
I residencia en Egipto o Inglaterra.
I ■
I Uruguay no admite refagfa-
I dos rojos españoles
I MONTEVIDEO, 13. — La Cámara.
; después de un debate, ha rechazado
I una moción sobre la admisión ëk
í Uruguay da 5.000 refugiados rojo»
5 espanolïs.
j El terrorismo en Inglaterra
I LONDRES.—Durante la última no-
I che han hecho explosión en díferen-
I tea barrios de la ciudad 11 hombse.
I Sí ignora si hán ocaslonsdo vícti¬
mas.
A. MASGOHBT
Rambla, 40 Teléfono 126






Riera, 50 - Mataró
Acosíarse satisfecho sa- j gj marxismo destruye. Espa-
hiendo que hay quien pa- j
sa hambre es signo de 0a construye. Coopera tú en
degeneración humana ! magna obra con la apor-
que se paga caro. |
«Auxilio SOCiaFi "e tu oro y plata.
lucha contra todo esto. I imprenta minerva. — mataro
MUEBLES JUBANY
Riera, 53 y Barcelona, 9
DIARIO DE M:ATARo
brassVl^






visita todos ios lunes de 11 a 1 de la
mañana «y de 3 a 6 de la tarde
iCoitierciantea, ^ Induatrialea!
UtTaíttlfeliiliii
Eata casa siempre es la misma con¬
servando la misma formalidad
con el tflulo de Campeón.
Especialidad en los encargos a medida
RIERA. 18 - MATARÓ
Fotnii [HUÍ




Riera, 20 - MATARO
Se vende
Máquina rcmellosa, con bancada,
CCS hilos, maree Mac G. Buschner.
Rozón: DIARIO DE MATARO.
Sucesor de
he reanudado nucvamcnic sus actividades
Encargos en |
Ealndc a Franco
MATARÓ.—«Sff/7 Amonio, Sl.— Telétono 106
BARCELONA.—Tea/a/eo/eae, 23.— Tel. 19913
Mil M )« liiD-tinin ¡Arriba España!
PROPIETARIOS
ganárels dinero cobrando vueaíroe
créditos y admihistrondo vuestras
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